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Most frequently downloaded items in February 2016, UNL Digital Commons 
 
Taking advantage of a 29th day this leap year, the UNL Digital Commons supplied 580,677 downloads for 
the month. The 250 most frequently downloaded are listed below. 
 
Overall, the repository supplied 123,646 downloads of those 250 items, plus another 457,031 
downloads of 46,975 other items not among the top 250. There were 23,017 items that were not 
downloaded during the month. 
 
This represents an average of 8.3 downloads per available item; and 67.5% of available items were 
downloaded at least once. 
 
February's total was an increase of 15.9% over February 2015 and a 26.2% increase over February 2014 
(helped in both cases by the extra day, which added 3.6% more time). 
 
The 34 million downloads "milestone" was surpassed this month. 
 
The most popular series (determined by downloads + metadata page hits) were: 
Library Philosophy and Practice (e-journal) 57795 
Nebraska Tractor Tests 29073 
Historical Materials from University of Nebraska-Lincoln Extension 26637 
Electronic Texts in American Studies 17920 
Great Plains Quarterly 15111 
Robert Katz Publications 15110 
Faculty Publications, Department of Psychology 13931 
ETD collection for University of Nebraska - Lincoln 13249 
Educational Administration:  Theses, Dissertations, and Student Research 12989 
Publications from USDA-ARS / UNL Faculty 12977 
USDA National Wildlife Research Center - Staff Publications 12696 
Textile Society of America Symposium Proceedings 11382 
Management Department Faculty Publications 11320 
Nebraska Law Review 9944 
Public Access Theses and Dissertations from the College of Education and Human Sciences 9915 
Agronomy & Horticulture -- Faculty Publications 8204 
USGS Staff -- Published Research 7347 
Faculty Publications: Department of Teaching, Learning and Teacher Education 5945 
Educational Psychology Papers and Publications 5831 
Faculty Publications, UNL Libraries 5609 
Nebraska Anthropologist 5510 
Papers in Natural Resources 5342 
Great Plains Research: A Journal of Natural and Social Sciences 5189 
Insecta Mundi 4849 
Dissertations & Theses in Food Science and Technology 4651 
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Full‐Text Downloads for 2016‐02‐01 through 2016‐02‐29 for DigitalCommons@University of Nebraska ‐ Lincoln
Rank Downloads Title URL First published
1 10,100           Sinners in the Hands of an Angry God. A Sermon Preached at Enfield, July 8th, 1741. http://digitalcommons.unl.edu/etas/54 1/28/2011
2 2,940              Reading Habits Among Students and its Effect on Academic Performance: A Study of Students of Koforidua Polytechnic http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1130 7/24/2014
3 2,747              Merging Qualitative and Quantitative Data in Mixed Methods Research: How To and Why Not http://digitalcommons.unl.edu/icwdmeea/18 6/15/2009
4 2,328              The Role of the Student‐Teacher Relationship in the Lives of Fifth Graders: A Mixed Methods Analysis http://digitalcommons.unl.edu/cehsdiss/134 3/7/2012
5 1,832              Social Media Network Participation and Academic Performance In Senior High Schools in Ghana http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1286 8/19/2015
6 1,559              Cataloging and Classification Skills of Library and Information Science Practitioners in their Workplaces: A Case Analysis http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/960 8/7/2013
7 1,526              Densities of Vegetable Oils and Fatty Acids http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/14 10/5/2005
8 1,478              <i>Physics</i>, Chapter 6: Circular Motion and Gravitation http://digitalcommons.unl.edu/physicskatz/146 11/5/2008
9 1,433              <i>Physics</i>, Chapter 16: Kinetic Theory of Gases http://digitalcommons.unl.edu/physicskatz/166 11/6/2008
10 1,397              NF94‐186 Functions of Baking Ingredients http://digitalcommons.unl.edu/extensionhist/411 5/5/2009
11 1,323              <i>Physics</i>, Chapter 9: Hydrodynamics (Fluids in Motion) http://digitalcommons.unl.edu/physicskatz/143 11/5/2008
12 1,265              Leadership: Current Theories, Research, and Future Directions http://digitalcommons.unl.edu/managementfacpub/37 10/7/2009
13 1,243              The Constitutions of the Free‐Masons (1734). An Online Electronic Edition. http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/25 2/13/2006
14 1,140              Authentic Leadership: Development and Validation of a Theory‐Based Measure http://digitalcommons.unl.edu/managementfacpub/24 4/24/2009
15 1,091              STUDY OF CELLULAR PHONE DETECTION TECHNIQUES http://digitalcommons.unl.edu/ceendiss/12 6/22/2011
16 1,089              Positive Psychological Capital: Measurement and Relationship with Performance and Satisfaction http://digitalcommons.unl.edu/leadershipfacpub/11 1/28/2010
17 1,086              Steps in Conducting a Scholarly Mixed Methods Study http://digitalcommons.unl.edu/dberspeakers/48 11/15/2013
18 1,046              The Use of Social Networking Sites among the Undergraduate Students of University of Nigeria, Nsukka http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1195 12/3/2014
19 1,008              Viscosities of vegetable oils and fatty acids http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/10 10/5/2005
20 955                 Military Strategy: Theory and Concepts http://digitalcommons.unl.edu/poliscitheses/26 6/17/2013
21 945                 United States Registered  Nurse Workforce Report Card  and Shortage Forecast http://digitalcommons.unl.edu/publichealthresources/149 5/7/2012
22 920                 <i>Physics</i>, Chapter 28: Electrical Conduction in Liquids and Solids http://digitalcommons.unl.edu/physicskatz/154 11/6/2008
23 865                 Discussion Method  Teaching: A Practical Guide http://digitalcommons.unl.edu/podimproveacad/183 5/2/2012
24 835                 Relationship‐Based Approach to Leadership: Development of Leader‐Member Exchange (LMX) Theory of Leadership over 25 Years: Applying a Multhttp://digitalcommons.unl.edu/managementfacpub/57 5/6/2011
25 828                 Cell Phones Have Changed Society In A Negative Way http://digitalcommons.unl.edu/ncpacapstone/2 5/9/2014
26 802                 <i>Physics</i>, Chapter 11: Rotational Motion (The Dynamics of a Rigid Body) http://digitalcommons.unl.edu/physicskatz/141 11/5/2008
27 801                 The Negative Effects of Technology on Youth Today http://digitalcommons.unl.edu/ncpacapstone/27 6/8/2015
28 769                 Adolescent Alcohol Use: Mixed Methods Research Approach http://digitalcommons.unl.edu/edpsychpapers/92 3/9/2010
29 757                 <i>Physics</i>, Chapter 25: Capacitance and Dielectrics http://digitalcommons.unl.edu/physicskatz/157 11/6/2008
30 755                 Work Motivation, Job Satisfaction, and Organisational Commitment of Library Personnel in Academic and Research Libraries in Oyo State, Nigeria http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/118 4/16/2007
31 753                 Review of fracture toughness (G, K, J, CTOD, CTOA) testing  and standardizationXian‐Kui Zhu http://digitalcommons.unl.edu/usnavyresearch/49 7/11/2013
32 731                 Positive Organizational Behavior in the Workplace: The Impact of Hope, Optimism, and Resilience http://digitalcommons.unl.edu/managementfacpub/36 8/11/2009
33 720                 Women in History ‐ Abigail Adams: Life, Accomplishments, and Ideas http://digitalcommons.unl.edu/jwel/61 9/18/2014
34 719                 Examination of egg white proteins and effects of high pressure on select physical and functional properties http://digitalcommons.unl.edu/foodscidiss/7 11/22/2010
35 714                 A Case Study of Reading Instruction in a Philippine Classroom http://digitalcommons.unl.edu/teachlearnfacpub/132 5/9/2013
36 710                 How do you interpret a confidence interval? http://digitalcommons.unl.edu/imseteach/11 2/10/2010
37 710                 The Wonders of the Invisible World. Observations as Well Historical as Theological, upon the Nature, the Number, and the Operations of the Devilshttp://digitalcommons.unl.edu/etas/19 6/22/2007
38 702                 THE ROLE OF AUDITORS IN FRAUD DETECTION, PREVENTION AND REPORTING IN NIGERIA http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/517 11/3/2011
39 697                 <i>Physics</i>, Chapter 38: Mirrors and Lenses http://digitalcommons.unl.edu/physicskatz/180 11/6/2008
40 691                 The impact of Information and Communication Technology (ict) on News Processing, Reporting and Dissemination on Broadcast stations in Lagos, Nhttp://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/861 2/26/2013
41 680                 The Journal of Major George Washington (1754) http://digitalcommons.unl.edu/etas/33 7/27/2007
42 676                 Complexity Leadership Theory: Shifting leadership from the industrial age to the knowledge era http://digitalcommons.unl.edu/leadershipfacpub/18 6/8/2010
43 673                 G98‐1351 Proper Injection Procedures for Cattle http://digitalcommons.unl.edu/extensionhist/349 4/23/2009
44 671                 Tree Identification Manual http://digitalcommons.unl.edu/natrespapers/91 4/2/2008
45 669                 Coatings for Corrosion Protection: Offshore Oil and Gas Operation Facilities, Marine Pipeline and Ship Structures http://digitalcommons.unl.edu/usdot/6 11/16/2011
46 653                 EC73‐491  Menswear....Fly Front Zippers http://digitalcommons.unl.edu/extensionhist/4196 8/20/2014
47 641                 Digital Distractions in the Classroom: Student Classroom Use of Digital Devices for Non‐Class Related Purposes http://digitalcommons.unl.edu/journalismfacpub/71 9/13/2013
48 638                 <i>Physics</i>, Chapter 8: Hydrostatics (Fluids at Rest) http://digitalcommons.unl.edu/physicskatz/144 11/5/2008
49 637                 Handbook on USSR Military Forces, Chapter XII:   Maps, Conventional Sign, and Symbols http://digitalcommons.unl.edu/dodmilintel/29 1/5/2015
50 635                 Genocide of Native Americans: Historical Facts and Historiographic Debates http://digitalcommons.unl.edu/historydiss/34 3/18/2011
51 630                 Knowledge Management as an important tool in Organisational Management: A Review of Literature http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1238 8/6/2015
52 620                 Adolescent Sexuality: Behavior and Meaning http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/245 8/30/2007
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53 607                 The Effects of China's One‐Child Policy: The Significance  for Chinese Women http://digitalcommons.unl.edu/nebanthro/179 8/13/2015
54 604                 Details and Description of Industrial Engineering http://digitalcommons.unl.edu/imsefacpub/33 2/8/2010
55 595                 Critical Discourse Analysis: Definition, Approaches, Relation to Pragmatics, Critique, and Trends http://digitalcommons.unl.edu/teachlearnfacpub/201 9/24/2015
56 589                 Understanding the Importance of English Education in South Korea and Exploring the Reasons Why South Korean Students Come to a University in http://digitalcommons.unl.edu/cehsedaddiss/170 3/17/2014
57 586                 1. University Theatre: You Can Never Tell; 2. Entertainment and Art: American Drama 1910‐1940 http://digitalcommons.unl.edu/emeritiinaction/35 8/31/2011
58 585                 <i>Physics</i>, Chapter 1: Fundamental Quantities http://digitalcommons.unl.edu/physicskatz/137 11/5/2008
59 581                 The Green Revolution of the 1960's and Its Impact on Small Farmers in India http://digitalcommons.unl.edu/envstudtheses/10 8/3/2010
60 579                 How to Graphically Interpret the Complex Roots of a Quadratic Equation http://digitalcommons.unl.edu/mathmidexppap/35 5/21/2010
61 578                 <i>Physics</i>, Chapter 3: The Equilibrium of a Particle http://digitalcommons.unl.edu/physicskatz/149 11/5/2008
62 574                 Relational Leadership Theory: Exploring the social processes of leadership and organizing http://digitalcommons.unl.edu/leadershipfacpub/19 6/8/2010
63 548                 G90‐960 Laws That Impact Our Lives http://digitalcommons.unl.edu/extensionhist/368 4/23/2009
64 547                 The Confessions of Nat Turner (1831) http://digitalcommons.unl.edu/etas/15 1/31/2007
65 528                 Xenophobia: Understanding the Roots and Consequences of Negative Attitudes toward Immigrants http://digitalcommons.unl.edu/edpsychpapers/90 2/1/2010
66 520                 Teaching culture in the 21st century  language classroom http://digitalcommons.unl.edu/teachlearnfacpub/181 11/4/2014
67 517                 <i>Physics</i>, Chapter 2: Motion of a Particle (Kinematics) http://digitalcommons.unl.edu/physicskatz/150 11/5/2008
68 513                 <i>Physics</i>, Chapter 4: Statics of a Rigid Body http://digitalcommons.unl.edu/physicskatz/148 11/5/2008
69 502                 OPTIMIZED CONTROL STRATEGIES FOR A TYPICAL WATER LOOP HEAT PUMP SYSTEM http://digitalcommons.unl.edu/archengdiss/12 7/25/2011
70 500                 Perimeter and Area of Inscribed and Circumscribed Polygons http://digitalcommons.unl.edu/mathmidexppap/43 5/21/2010
71 482                 LIBRARY RESOURCES, SERVICES AND INFORMATION SEEKING BEHAVIOUR IN CHANGING ICT ENVIRONMENT: A LITERATURE REVIEW http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/951 8/7/2013
72 477                 The Relationship between the Curriculum, Instruction, and Assessment Provided by Wyoming High School Mathematics Teachers and the Performahttp://digitalcommons.unl.edu/cehsdiss/24 7/16/2008
73 474                 The Impact of the Atlantic Slave Trade on West Africa: Polygyny and Female Reproductive Success http://digitalcommons.unl.edu/nebanthro/31 2/15/2011
74 473                 The Development of a Measure of Prosocial Behaviors for Late Adolescents http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/70 11/14/2006
75 470                 Significant Themes in 19th‐Century Literature http://digitalcommons.unl.edu/englishfacpubs/105 3/7/2013
76 466                 How to Raise Pheasants http://digitalcommons.unl.edu/nebgamepubs/18 8/8/2008
77 456                 Dmitry Shostakovich's <i>Twenty‐Four Preludes and Fugues</i> op. 87: An Analysis and Critical Evaluation of the Printed Edition Based on the Com http://digitalcommons.unl.edu/musicstudent/27 4/27/2010
78 449                 Electronic Rodent Repellent Devices: A Review of Efficacy Test Protocols and Regulatory Actions http://digitalcommons.unl.edu/nwrcrepellants/34 2/13/2007
79 444                 <i>Physics</i>, Chapter 29: The Magnetic Field http://digitalcommons.unl.edu/physicskatz/153 11/6/2008
80 436                 Emerging Positive Organizational Behavior http://digitalcommons.unl.edu/leadershipfacpub/8 1/20/2010
81 432                 Why divide by (n‐1) for sample standard deviation? http://digitalcommons.unl.edu/imseteach/12 2/10/2010
82 428                 A Brief and True Report of the New Found Land of Virginia (1588) http://digitalcommons.unl.edu/etas/20 6/25/2007
83 427                 Gelatinization and Solubility of Corn Starch during Heating  in Excess Water: New Insights http://digitalcommons.unl.edu/foodsciefacpub/118 7/10/2012
84 426                 Dual Labor Markets: A Theory of Labor Market Segmentation http://digitalcommons.unl.edu/econfacpub/3 8/12/2008
85 426                 A Descriptive Analysis of Demographic Characteristics and Their Influence on Student Attendance at Programming Board Events http://digitalcommons.unl.edu/cehsedaddiss/69 4/21/2011
86 422                 Heterotrophic plate count bacteria—what is their significance  in drinking water? http://digitalcommons.unl.edu/usepapapers/93 11/7/2012
87 421                 Improving Problem Solving by Improving Reading Skills http://digitalcommons.unl.edu/mathmidsummative/9 6/29/2010
88 418                 Bach‐Busoni Chaconne:  A Piano Transcription Analysis http://digitalcommons.unl.edu/musicstudent/3 5/12/2006
89 410                 What Can Birds Hear? http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/78 8/28/2006
90 409                 Ecotourism in Costa Rica: Environmental Impacts and Management http://digitalcommons.unl.edu/envstudtheses/45 6/1/2011
91 408                 Initial Evidence for the Effectiveness of Subsonic .308 Ammunition for Use in Wildlife Damage Management http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_wdmconfproc/169 4/4/2014
92 406                 Rodent‐Proof Construction and Exclusion Methods http://digitalcommons.unl.edu/icwdmhandbook/27 7/27/2006
93 405                 Assessment of Access and Use of School Library Information Resources by Secondary Schools Students in Morogoro Municipality, Tanzania. http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1107 6/5/2014
94 403                 Improving Achievement and Attitude Through Cooperative Learning in Math Class http://digitalcommons.unl.edu/mathmidactionresearch/64 6/30/2010
95 402                 Application of ICTs in Nigerian Secondary Schools http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/345 3/29/2010
96 401                 Marketing Yourself with a High Five!  PowerPoint Presentation http://digitalcommons.unl.edu/kimmelpapers/20 2/24/2011
97 400                 Emotional Intelligence and Transformational and Transactional Leadership: A Meta‐Analysis http://digitalcommons.unl.edu/leadershipfacpub/14 2/22/2010
98 385                 Motivation and Transactional, Charismatic, and Transformational Leadership: A Test of Antecedents http://digitalcommons.unl.edu/aglecfacpub/39 4/13/2007
99 384                 Esterification pretreatment of free fatty acid in biodiesel production, from laboratory to industry http://digitalcommons.unl.edu/usepapapers/212 5/27/2014
100 382                 The Evolution of the Cello Endpin and Its Effect on Technique and Repertoire http://digitalcommons.unl.edu/musicstudent/90 4/29/2015
101 381                 An Assessment of the Use of Radio and other Means of Information Dissemination by the Residents of Ado‐ Ekiti, Ekiti‐State, Nigeria. http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1088 6/5/2014
102 377                 HISTORICAL NOTES ON WHOOPING CRANES AT WHITE LAKE, LOUISIANA: THE JOHN  J. LYNCH INTERVIEWS, 1947‐1948 http://digitalcommons.unl.edu/nacwgproc/16 12/9/2014
103 375                 Economizer Control Using Mixed Air Enthalpy http://digitalcommons.unl.edu/archengfacpub/25 3/31/2011
104 369                 ELECTRONIC INFORMATION RESOURCES UTILIZATION BY STUDENTS IN MBARARA UNIVERSITY LIBRARY http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/869 2/26/2013
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105 363                 The Effects of Parental Involvement on the College Student Transition: A Qualitative Study at a Large Midwestern University http://digitalcommons.unl.edu/cehsedaddiss/132 4/16/2013
106 363                 Controller Area Network (CAN) Bus J1939 Data Acquisition Methods and Parameter Accuracy Assessment Using Nebraska Tractor Test Laboratory  http://digitalcommons.unl.edu/biosysengdiss/47 4/27/2015
107 359                 The Challenges of Growing Strawberries  in the Greenhouse http://digitalcommons.unl.edu/agronomyfacpub/753 2/26/2015
108 358                 Highly Efficient Maximum Power Point Tracking Using a Quasi‐Double‐Boost DC/DC Converter for Photovoltaic Systems http://digitalcommons.unl.edu/elecengtheses/32 12/5/2011
109 357                 Interior Designer's Attitudes Toward Sustainable Interior Design Practices and Barriers Encountered when Using Sustainable Interior Design Practic http://digitalcommons.unl.edu/archthesis/104 4/18/2011
110 354                 The Role of the Peer Group in Adolescence: Effects on Internalizing and Externalizing Symptoms http://digitalcommons.unl.edu/psychdiss/10 7/28/2009
111 346                 The Essentials of Vocabulary Teaching:  From Theory to Practice http://digitalcommons.unl.edu/teachlearnfacpub/171 11/4/2014
112 343                 A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF LTE PHYSICAL LAYER http://digitalcommons.unl.edu/ceendiss/8 12/6/2010
113 334                 Status and Prosociality in Egalitarian Societies http://digitalcommons.unl.edu/anthrotheses/35 11/4/2014
114 331                 Simplified Method for Soil Particle‐Size Determination to Accompany Soil‐Quality Analyses http://digitalcommons.unl.edu/usdaarsfacpub/305 8/25/2009
115 330                 Can Positive Employees Help Positive Organizational Change?  Impact of Psychological Capital and Emotions on Relevant Attitudes and Behaviors http://digitalcommons.unl.edu/managementfacpub/32 6/16/2009
116 330                 Evaluation and management of peripheral nerve injury http://digitalcommons.unl.edu/usuhs/3 9/10/2009
117 330                 Goneril: Jealousy and Thirst for Power Caused by the Loss of a Father's Love http://digitalcommons.unl.edu/theaterstudent/9 4/22/2010
118 326                 THE ROLE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN GHANA’S RURAL DEVELOPMENT http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/871 2/26/2013
119 325                 A Template for Book and Article Manuscripts http://digitalcommons.unl.edu/digcommons_templates/4 8/22/2005
120 324                 REFLECTING ON EXPERIENCE FOR LEADERSHIP DEVELOPMENT http://digitalcommons.unl.edu/businessdiss/8 4/21/2010
121 321                 Reseña de "También la lluvia" de Iciar Bollaín http://digitalcommons.unl.edu/modlangspanish/123 11/14/2014
122 319                 Forensic interviewing in child sexual abuse cases: Current techniques and future directions http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/6 4/26/2006
123 318                 Metacognitive Theories http://digitalcommons.unl.edu/edpsychpapers/40 12/3/2007
124 317                 Are Political Orientations Genetically Transmitted? http://digitalcommons.unl.edu/poliscifacpub/7 1/27/2006
125 316                 Influence of Job Satisfaction on Turnover Intentions of Library Personnel in Selected Univerisities in South West Nigeria http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/914 4/11/2013
126 313                 Mixed Methods Approaches in Family Science Research http://digitalcommons.unl.edu/edpsychpapers/81 5/1/2009
127 310                 The Effects of MBO on Performance and Satisfaction in a Public Sector Organization http://digitalcommons.unl.edu/leadershipfacpub/22 8/12/2010
128 308                 Five Processes of Mathematical Thinking http://digitalcommons.unl.edu/mathmidsummative/38 6/29/2010
129 306                 Suggestions for Presenting the Results of Data Analysis http://digitalcommons.unl.edu/usgsnpwrc/227 1/14/2010
130 305                 Anisotropic Thermal Property Measurement of Carbon‐fiber/Epoxy Composite Materials http://digitalcommons.unl.edu/mechengdiss/27 11/30/2011
131 300                 Application of Information Technology to Library Services at the Federal University of Technology, Akure Library, Ondo State, Nigeria http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/576 11/9/2011
132 297                 A Modified Molybdenum Blue Method for Orthophosphate Determination Suitable for Investigating Enzymatic Hydrolysis of Organic Phosphates http://digitalcommons.unl.edu/usdaarsfacpub/536 4/21/2011
133 297                 Impact Mechanics and High‐Energy Absorbing Materials: Review http://digitalcommons.unl.edu/engineeringmechanicsfacpub/62 10/8/2009
134 296                 The Pros and Cons of Library Automation in a Resource Challenged Environment: A Case Study of KNUST Library http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1061 2/27/2014
135 296                  Moral Development in Adolescence http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/8 5/3/2006
136 294                 From Fort Marion to Fort Sill http://digitalcommons.unl.edu/unpresssamples/193 6/17/2013
137 293                 Three Works For Flute By Ian Clarke: An Analysis And Performance Guide http://digitalcommons.unl.edu/musicstudent/29 12/1/2010
138 291                 G93‐1177 Feeding and Managing Holstein Steers http://digitalcommons.unl.edu/extensionhist/444 5/6/2009
139 287                 The Psychological Effects of Perceived Scarcity on Consumers’ Buying Behavior http://digitalcommons.unl.edu/businessdiss/41 7/25/2013
140 283                 <i>Physics</i>, Chapter 31: Forces on Moving Charges and Currents http://digitalcommons.unl.edu/physicskatz/187 11/6/2008
141 283                 Common Stressors for Aging Adults http://digitalcommons.unl.edu/extensionhist/11 2/20/2009
142 283                 Managing Employee Compensation and Benefits for Job Satisfaction in Libraries and Information Centres in Nigeria http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/714 6/11/2012
143 281                 Analysis of Human Skin Emanations by Gas  Chromatography/Mass Spectrometry. 2.  Identification of Volatile Compounds That Are  Candidate Attrhttp://digitalcommons.unl.edu/usdaarsfacpub/946 9/17/2012
144 281                 Wild Pig Attacks on Humans http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_wdmconfproc/151 4/3/2014
145 279                 Study of Information Seeking Behavior and Library Use Pattern of Researchers in the Banasthali University http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/887 3/14/2013
146 278                 The Great Depression  Two Kansas Diaries http://digitalcommons.unl.edu/greatplainsquarterly/2108 8/13/2012
147 276                 Field Manual for the Identification of Selected North American Freshwater Fish by Fillets and Scales http://digitalcommons.unl.edu/icwdmother/13 1/18/2006
148 276                 THE NAMING OF CHARACTERS IN THE WORKS OF CHARLES DICKENS http://digitalcommons.unl.edu/englishunsllc/5 2/15/2008
149 272                 Cultural, Historical, and Subcultural Contexts of Adolescence: Implications for Health and Development http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/244 6/28/2007
150 270                 Academic Performance of Students with Emotional and Behavioral Disorders Served in a Self‐Contained Setting http://digitalcommons.unl.edu/specedfacpub/44 3/3/2010
151 270                 G92‐1111 Mineral and Vitamin Nutrition of Dairy Cattle http://digitalcommons.unl.edu/extensionhist/440 5/6/2009
152 268                 Gibberellic Acid Promotes Seed  Germination in <i>Penstemon digitalis</i>  cv. Husker Red http://digitalcommons.unl.edu/agronomyfacpub/664 9/24/2012
153 268                 The Effects of Academic Advising on College Student Development in Higher Education http://digitalcommons.unl.edu/cehsedaddiss/81 12/1/2011
154 266                 UNDERSTANDING THE FACTORS AFFECTING MICROBIOLOGICAL QUALITY OF WHEAT MILLED PRODUCTS: FROM WHEAT FIELDS TO MILLING OPERAhttp://digitalcommons.unl.edu/foodscidiss/49 8/7/2014
155 265                 G75‐269 Calf Scours: Causes, Prevention and Treatment http://digitalcommons.unl.edu/extensionhist/195 4/6/2009
156 264                 RODENTS AS A FOOD SOURCE http://digitalcommons.unl.edu/vpc14/30 2/7/2007
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157 264                 EC97‐2505 Signs and Symptoms of Pesticide Poisoning http://digitalcommons.unl.edu/extensionhist/1225 7/2/2009
158 263                 Critical Pedagogy in Classroom Discourse http://digitalcommons.unl.edu/teachlearnfacpub/156 9/26/2014
159 263                 PIGEON ASSOCIATED PEOPLE DISEASES http://digitalcommons.unl.edu/icwdmbirdcontrol/21 9/16/2005
160 263                 A Reservation‐based Smart Parking System http://digitalcommons.unl.edu/computerscidiss/29 7/27/2011
161 263                 Wildlife population monitoring: some practical considerations http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/70 8/28/2006
162 257                 Understanding Africa’s China Policy: A Test of Dependency Theory and a Study of African Motivations in Increasing Engagement with China http://digitalcommons.unl.edu/poliscitheses/21 1/15/2013
163 257                 A Comparison of Induction Motor Starting Methods Being Powered by a Diesel‐Generator Set http://digitalcommons.unl.edu/elecengtheses/8 7/14/2010
164 257                 Application of Polymerase Chain Reaction to the Diagnosis of Infectious Diseases http://digitalcommons.unl.edu/veterans/4 10/29/2012
165 256                 <i>Physics</i>, Chapter 18: Transfer of Heat http://digitalcommons.unl.edu/physicskatz/164 11/6/2008
166 255                 Circular or Rectangular Ground Plans: Some Costs and Benefits http://digitalcommons.unl.edu/nebanthro/92 2/28/2011
167 255                 <i>Physics</i>, Chapter 5: Force and Motion http://digitalcommons.unl.edu/physicskatz/147 11/5/2008
168 254                 THE LIVED EXPERIENCES OF FACULTY WHO USE INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY: A PHENOMENOLOGICAL STUDY http://digitalcommons.unl.edu/cehsedaddiss/103 7/11/2012
169 253                 Methods for Assessing Fish Populations http://digitalcommons.unl.edu/ncfwrustaff/73 1/31/2011
170 251                 An Address to the Slaves of the United States of America, Buffalo, N.Y., 1843 http://digitalcommons.unl.edu/etas/8 1/3/2007
171 250                 Adult Attachment Styles in the Workplace http://digitalcommons.unl.edu/managementfacpub/81 3/14/2012
172 249                 Use of ServQUAL in the Evaluation of Service Quality of Academic Libraries in Developing Countries http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1146 7/24/2014
173 248                 7. Aptitude and Achievement  Tests: The Curious Case of the  Indestructible Strawperson http://digitalcommons.unl.edu/burostestingissues/9 11/29/2012
174 247                 Mechanisms of Translocation of Plant Metabolites http://digitalcommons.unl.edu/agronomyfacpub/183 4/16/2009
175 247                 A Description of New England (1616): An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/etas/4 8/30/2006
176 246                 Advertising Brochure:  1965 Case Buyers Guide http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/445 7/23/2007
177 246                 An Evidence Based Design Guide for Interior Designers http://digitalcommons.unl.edu/arch_id_theses/7 4/18/2012
178 246                 HIGH FREQUENCY SOUND DEVICES LACK EFFICACY IN REPELLING BIRDS http://digitalcommons.unl.edu/vpc15/26 2/6/2007
179 245                 EC91‐269 Domestic Poultry Feed Formulation Guide http://digitalcommons.unl.edu/extensionhist/1957 10/1/2010
180 245                 The dark side of personality at work http://digitalcommons.unl.edu/managementfacpub/99 11/6/2013
181 244                 A Practical Guide to Estimating Cleanup Costs http://digitalcommons.unl.edu/usepapapers/30 3/3/2009
182 243                 A Survey of Child Sex Tourism in the Philippines http://digitalcommons.unl.edu/humtrafconf2/22 11/2/2010
183 243                 Latino Families in the Perinatal Period: Cultural Issues in Dealing with the Health‐Care System http://digitalcommons.unl.edu/greatplainsresearch/596 2/16/2009
184 242                 Climate change and extreme weather events ‐ Implications for food production, plant diseases, and pests http://digitalcommons.unl.edu/nasapub/24 8/27/2009
185 242                 In Search of Purity: Popular Eugenics and Racial Uplift among New Negroes 1915‐1935 http://digitalcommons.unl.edu/historydiss/68 4/29/2014
186 241                 Not Another Inventory,  Rather a Catalyst for  Reflection http://digitalcommons.unl.edu/podimproveacad/246 5/10/2012
187 241                 A Composite Structural Steel and Prestressed Concrete Beam for Building Floor Systems http://digitalcommons.unl.edu/archengdiss/19 4/24/2012
188 240                 G80‐493 Developing Replacement Beef Heifers (Weaning‐Breeding) http://digitalcommons.unl.edu/extensionhist/318 4/22/2009
189 239                 Workplace Spirituality, Meditation, and  Work Performance http://digitalcommons.unl.edu/managementfacpub/92 8/21/2012
190 237                 Hispanic Immigration to the United States http://digitalcommons.unl.edu/econfacpub/45 7/29/2009
191 236                 Globalization of Cultural Heritage: Issues, Impacts, and Inevitable Challenges for Nigeria http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/674 6/8/2012
192 234                 Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) Education: Background, Federal Policy, and Legislative Action http://digitalcommons.unl.edu/crsdocs/35 2/22/2011
193 234                 Adolescent Decision Making and Risk Behavior: A Neurobiological Approach http://digitalcommons.unl.edu/psychdiss/41 4/23/2012
194 234                 The need for a common basis for defining light‐use efficiency:  Implications for productivity estimation http://digitalcommons.unl.edu/natrespapers/483 1/27/2015
195 234                 Teaching Behavior and Well‐Being in Students: Development and Concurrent Validity of an Instrument to Measure Student‐Reported Teaching Behhttp://digitalcommons.unl.edu/edpsychpapers/161 8/4/2014
196 232                 Classification Of Springs http://digitalcommons.unl.edu/usgsstaffpub/493 7/20/2012
197 231                 <i>Physics</i>, Chapter 39: Optical Instruments http://digitalcommons.unl.edu/physicskatz/179 11/6/2008
198 230                 An Address to the Negroes in the State of New‐York (1787) http://digitalcommons.unl.edu/etas/12 1/9/2007
199 230                 The Impact of Students’ Academic and Social Relationships on College Student Persistence http://digitalcommons.unl.edu/cehsedaddiss/106 8/22/2012
200 229                 The "High 5" Elevator Pitch Worksheet http://digitalcommons.unl.edu/kimmelfacpub/14 9/12/2011
201 227                 David Cusick’s Sketches of Ancient History of the Six Nations (1828) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/24 1/23/2006
202 227                 Capturing and Handling  Wild Animals http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/1191 3/25/2013
203 226                 New Technologies for Whole Wheat Processing: Addressing Milling and Storage Issues http://digitalcommons.unl.edu/foodscidiss/31 12/3/2012
204 225                 POPULATION CONTROL IN NIGERIA: IMPLICATIONS FOR LIBRARIANS http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1031 1/7/2014
205 222                 The Relationship Between Fashion Blogs and Intention to Purchase and Word of Mouth Behavior http://digitalcommons.unl.edu/textilesdiss/4 4/24/2014
206 222                 AUGER DESIGN FOR UNIFORM UNLOADING OF GRANULAR MATERIAL: I. RECTANGULAR CROSS‐SECTION CONTAINERS http://digitalcommons.unl.edu/biosysengfacpub/148 4/2/2010
207 222                 The Role of the Clinical Nurse  Specialist in the Future of Health  Care in the United States http://digitalcommons.unl.edu/usarmyresearch/196 7/31/2013
208 222                 Kant and Capital Punishment Today http://digitalcommons.unl.edu/philosfacpub/5 8/17/2010
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209 221                 <i>Physics</i>, Chapter 30: Magnetic Fields of Currents http://digitalcommons.unl.edu/physicskatz/151 11/6/2008
210 221                 AN ANALYSIS OF THE EFFECTS OF FINANCIAL EDUCATION ON FINANCIAL LITERACY AND FINANCIAL BEHAVIORS http://digitalcommons.unl.edu/businessdiss/50 4/23/2015
211 220                 Functions of interpersonal communication in rendering reference services in two University libraries in Nigeria http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/896 4/10/2013
212 220                 Information Needs, Sources and Information Seeking Behaviour of Women Artisans in Offa Metropolis http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1201 3/25/2015
213 219                 The Impact of Green Supply Chain Practices on Supply Chain Performance http://digitalcommons.unl.edu/businessdiss/11 7/20/2010
214 219                 The Effects of Leader Behavior on Follower Ethical Behavior: Examining the Mediating Roles of Ethical Efficacy and Moral Disengagement http://digitalcommons.unl.edu/businessdiss/40 7/18/2013
215 219                 Impact of Positive Psychological Capital on Employee Well‐Being Over Time http://digitalcommons.unl.edu/managementfacpub/55 7/16/2010
216 219                 Pathways to Self‐Esteem in Late Adolescence: The Role of Parent and Peer Attachment, Empathy, and Social Behaviors http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/315 5/1/2008
217 218                 POSITION/SPEED SENSORLESS CONTROL FOR  PERMANENT‐MAGNET SYNCHRONOUS MACHINES http://digitalcommons.unl.edu/elecengtheses/51 5/1/2014
218 218                 Increasing Higher Level Language Skills to Improve Reading Comprehension http://digitalcommons.unl.edu/specedfacpub/79 3/1/2013
219 218                 The Differential Relations of Parent and Peer Attachment to Adolescent Adjustment http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/51 10/26/2006
220 217                 Teacher Collaboration as Professional Development in a Large, Suburban High School http://digitalcommons.unl.edu/cehsdiss/94 4/5/2011
221 217                 Guia Tecnica para la Produccion Artesanal de Semilla de Variedades de Polinizacion Libre de Sorgo en America Central http://digitalcommons.unl.edu/intsormilpubs/25 9/10/2013
222 217                 Optimization of Biodiesel Production Plants http://digitalcommons.unl.edu/chemengtheses/15 10/26/2012
223 216                 The Role of a Wildlife Reservoir in the Epidemiology of Bovine Tuberculosis http://digitalcommons.unl.edu/michbovinetb/105 6/17/2010
224 216                 Citric acid cross‐linking of starch films http://digitalcommons.unl.edu/textiles_facpub/25 8/9/2011
225 215                 The ICT based library and Information services: a case study of B‐Schools in Delhi and NCR region http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1011 10/7/2013
226 214                 INFORMATION SYSTEMS USER SATISFACTION: A SURVEY OF THE POSTGRADUATE SCHOOL PORTAL, UNIVERSITY OF IBADAN, NIGERIA http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1192 12/3/2014
227 214                 The Insignificance of Statistical Significance Testing http://digitalcommons.unl.edu/usgsnpwrc/225 1/13/2010
228 214                 Leader–Member Exchange and Its Dimensions: Effects of Self‐Effort and Other’s Effort on Relationship Quality http://digitalcommons.unl.edu/managementfacpub/17 2/19/2009
229 213                 The role of leadership in emergent, self‐organization http://digitalcommons.unl.edu/managementfacpub/64 9/6/2011
230 212                 Fukuda Stepping Test: Sensitivity and Specificity http://digitalcommons.unl.edu/specedfacpub/20 12/23/2009
231 212                 Long‐Term Consequences of Childhood Physical Abuse http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/99 12/21/2006
232 210                 Complexity leadership theory: An interactive perspective on leading in complex adaptive systems http://digitalcommons.unl.edu/managementfacpub/8 1/8/2009
233 210                 An Efficient Water‐Filling Algorithm for Power  Allocation in OFDM‐Based Cognitive Radio  Systems http://digitalcommons.unl.edu/cseconfwork/196 10/4/2012
234 210                 A Divine and Supernatural Light, Immediately imparted to the Soul by the Spirit of God, Shown to be both a Scriptural, and Rational Doctrine http://digitalcommons.unl.edu/etas/57 5/13/2011
235 210                 Online Dictionary of Invertebrate Zoology:   Complete Work http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/2 9/6/2005
236 209                 Gods Promise to His Plantation (1630) http://digitalcommons.unl.edu/etas/22 6/26/2007
237 208                 Nebraska Libraries ‐ Volume 4, No. 1 (February, 2016) http://digitalcommons.unl.edu/neblib/14 2/14/2016
238 208                 The Effect of Social Factors on Students' Academic Performance in Nigerian Tertiary Institutions http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/334 3/19/2010
239 207                 Fungicide Spray Schedule for Home Garden Tree Fruits http://digitalcommons.unl.edu/extensionhist/74 2/27/2009
240 206                 U.S. Indian Policy, 1865‐1890  As Illuminated Through the Lives Of  Charles A. Eastman and Elaine Goodale Eastman http://digitalcommons.unl.edu/greatplainsquarterly/1397 6/19/2012
241 206                 Theories of public opinion http://digitalcommons.unl.edu/sociologyfacpub/244 7/2/2014
242 205                 <i>Physics</i>, Chapter 33: Magnetic Properties of Matter http://digitalcommons.unl.edu/physicskatz/185 11/6/2008
243 205                 Soil health and sustainability: managing the biotic component of soil quality http://digitalcommons.unl.edu/agronomyfacpub/15 6/13/2007
244 205                 How Students Choose a College: Understanding the Role of Internet Based Resources in the College Choice Process http://digitalcommons.unl.edu/cehsedaddiss/153 7/29/2013
245 204                 Romantic Love and Marriage: An Analysis of the Concept and Functionality of Romantic Love as a Marital Stabilizing Agent http://digitalcommons.unl.edu/nebanthro/9 2/15/2011
246 203                 Identification and Characterization of <i>Salmonella</i> Serotypes Isolated from Pork and Poultry from Commercial Sources http://digitalcommons.unl.edu/foodscidiss/8 12/1/2010
247 203                 Wildlife Hazard Management at Airports: A Manual for Airport Personnel http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/133 1/16/2007
248 203                 Precast/Prestressed Concrete Truss‐Girder for Roof Applications http://digitalcommons.unl.edu/constructiondiss/15 4/30/2013
249 203                 Modern Trends in Library and Information Science Education in Nigeria: Challenges and the Way Forward http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/831 12/13/2012
250 203                 Age‐related differences in reaction time task performance in young children http://digitalcommons.unl.edu/dcnlfacpub/44 10/13/2009
123,646         250 most downloaded, total 250                                                                                              
457,031         46,975 items downloaded 1 or more times 46,975                                                                                        
‐                  23,017 items not downloaded 23,017                                                                                        
‐                  13,745 ProQuest ETDs, downloads not shown 13,745                                                                                        
580,677         Downloads, Febrauary, total
